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Prilozi za bibliografiju o revo­
lucionarnoj prošlosti Podravine
Problem poznavanja i dostupnosti izvora i 
literature, svakako pripada  u tem eljna p itan ja  
istraživanja prošlosti i sadašnjosti Podravine. 
Na žalost, danas se još nalazim o u fazi kada 
OOUR Gradska knjižnica i čitaonica u Kopriv­
nici tek form ira odjel zavičajne biblioteke, a 
podravski (i okolni) m uzeji i arhivi uglavnom 
nem aju sistem atski sređenu svoju građu. U tak­
vim prilikam a posao sređivanja bibliografije o 
Podravini postaje posebno težak i dugotrajan, 
s m alim  izgledima na željeni uspjeh. Stoga pio­
nirski rad  dr. Leandera Brozovića na tom pla­
nu pobuđuje posebno zanim anje (on je u knjizi 
»Građa za povijest Koprivnice« objavio popis 
knjiga tiskanih u  Koprivnici od 1885. do 1959. 
godine). To bi trebao  b iti podstrek  za sastavlja­
nje sveobuhvatne bibliografije o  Podravini, je r 
je  dosad o našem  k ra ju , posve sigurno, objav­
ljeno nekoliko tisuća knjiga, članaka, radova i 
drugih bibliografskih jedinica. Takva knjiga bi­
la bi temelj za istraživanja, a davala bi i poti­
caj svima koji se budu  željeli baviti opsežnom 
građom  o Podravini.
Ova bibliografija o revolucionarnoj prošlos­
ti Podravine tek je  m anji dio naslova objavlje­
nih o našem kra ju , koje je  au to r dosad p riku­
pio. Dakle, to je  sam o prilog budućoj kompletni- 
joj bibliografiji o naprednom  radničkom  pok­
re tu  i narodnoj revoluciji u  Podravini, ali, kon­
zultacijom  navedenih naslova, spoznaje o izvori­
m a i literaturi s ovog područja  mogu se znatno 
upotpuniti i proširiti.
Ovdje iz razum ljivih razloga nem a navoda o 
izvorima građe za proučavanje podravske revo­
lucionarne prošlosti. Ipak, valja i ovom prili­
kom naznačiti najvažnije zbirke (iako, kao što 
sm o spomenuli, na  njihovom  sistem atiziranju i 
sređivanja valja  još podosta raditi, kako bi 
ti izvori mogli biti dostupniji korisnicima). Za 
naš kraj (općine K oprivnica, Đurđevac i Lud­
breg) svakako su najvažnije zbirke dokum enata 
i svjedočanstava o naprednom  radničkom  pok­
re tu  i NOB-u, koje čuvaju Historijski arhiv u 
Varaždinu i Historijski arhiv u Bjelovaru. Bje­
lovarski arhiv, zahvaljujući prvenstveno nasto­
jan jim a Save Velagića, im a velik i dosta sređen 
dio građe o revolucionarnoj prošlosti s područja 
Đurđevca i ponešto Koprivnice, a dio je  i ob­
javljen. Važan izvor podataka, osobito za među- 
ratn i radnički pokret, p redstav lja  i arhiv Insti­
tuta za historiju radničkog pokreta Hrvatske u 
Zagrebu, dok Arhiv Hrvatske im a s tog područ­
ja  nešto Jmanje građe. Vrlo važan izvor, naro­
čito kom pleta novina i sličnih tiskotvorina, jeste 
Sveučilišna i nacionalna knjižnica u Zagrebu, 
te zatim  Arhiv Predsjedništva CK SKJ i Vojno- 
-istorijski institut u Beogradu, te  neki drugi ar­
hivi. Dosta opsežnu, ali još uvijek nedovoljno 
proučenu i sistem atiziranu građu, čuvaju i lo­
kalni m uzeji i m uzejske zbirke: Muzej grada 
Koprivnice sa zbirkam a na Danici, u Đelekovcu 
i Velikom Pogancu, zatim  zavičajne muzejske 
zbirke u Virju, Đurđevcu, Kalinovcu, Grabrov- 
nici i Ludbregu, a ponešto i m uzeji u  Varaždinu, 
Bjelovaru, Čakovcu i Zagrebu (Muzej revoluci­
je). Kod proučavanja povijesti podravskog re­
volucionarnog pokreta  izuzetnu važnost im aju i 
privatni arhivi, te sjećanja  još živih sudionika 
tih  događaja.
Među najvažnije izvore podataka u domeni 
publicirane građe i lite ra tu re  svakako pripada­
ju  novine. Zrnca saznanja o teškom  životu na­
roda i naprednim  stru jan jim a, m ogu se naći već 
u podravskim  novinam a koje su izlazile još u 
razdoblju od 1896. do 1914. godine. U Kopriv­
nici to su bili: »Koprivnički glasnik«, »Podrav­
ska hrvatska straža«, »Napred« i »Hrvatski na­
rod«, a u  V irju »Podravac«. Izm eđu dva svjetska 
rata, u  košm aru stranačkih  netrpeljivosti i an- 
tinarodnog režima, izlazile su i u  Koprivnici 
brojne novine koje su najvećim  dijelom  odraz 
takvog s tan ja  i prilika. Kao svojevrsni dokum ent 
revolucionarnih prev iran ja  u  Podravini od 1918. 
do 1920. godine mogu poslužiti stranice novina 
»Demokrat« i »Podravac«, a za događanja veza­
na uz radničke štrajkove i napredna s tru jan ja  
pred drugi svjetski ra t — »Podravske novine«, 
kojim a je  osnovni ton davao napredni novinar 
i kom unist Dušan Ožegović. Tu je  još i napred­
no o rijen tiran i hum oristički list »Podravski klo- 
potec«, a radi inform acije mogu se konzultirati 
i ostali podravski m eđuratn i listovi — »Podrav­
ski glasnik«, »Hrvatski narod«, »Koprivničke no­
vine«, »Koprivnički Hrvat«, »Domaće ognjište« 
i »Hrvatsko kolo«. Za vrijem e okupacije i ustaš­
ke strahovlade, u  Koprivnici se tiskao »Kopriv­
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nički Hrvat« i jedno vrijem e »Podravska stra­
ža«, pa i te novine ostaju  dokum ent tadašnjih  
zločina. Kom plete m eđuratn ih  novina uglavnom 
čuvaju  Muzej grada Koprivnice i Sveučilišna i 
nacionalna knjižnica u Zagrebu.
U novinam a koje se izdaju nakon oslobođe­
n ja  u  Koprivnici, Đurđevcu i Ludbregu stasa 
čitav niz istraživača podravske revolucionarne 
prošlosti, koji se najvećim  dijelom regru tira ju  
iz redova sudionika tih događaja, te novinara. 
U »Podravskim novinama« i »Glasu fronte«, lis­
tovim a koji se tiskaju  u Koprivnici u  prvim  po­
ra tn im  godinama, s ovim tem am a jav lja ju  se 
Dušan Ožegović, Ivan Paprika, Leander Brozović 
i drugi. Od k ra ja  1951. godine kontinuirano iz­
lazi »Glas Podravine« (odnosno, jedno vrijem e 
»Koprivnički tjednik«), zatim  privrem eno u 
Đurđevcu »Đurđevački vjesnik« i »Novi Podra­
vac«, da bi kasnije bila pokrenuta i »Podravka« 
i drugi listovi radnih  kolektiva, te u novije vri­
jem e »Ludbreški vjesnik«. Svi ovi listovi objav­
lju ju  bro jne napise iz podravske revolucionarne 
prošlosti. Od 102 autora, koliko je uvršteno u 
ovu bibliografiju, većina je  svoje radove objavi­
la u spom enutim  listovima. Među najplodnije 
svakako pripadaju: Martin Berta, Leander Bro­
zović, Milan Brunović, Ivo čičin  Mašansker, 
Dragan Desnica, Ante Dobrila Pepo, Dragutin 
Feletar, Rudolf Filipčić, Franjo Horvatić, Mira 
Kolar Dimitrijević, Mato Kudumija, Vladimir 
Kuzel, Božena Loborec, Ante Neimarević, Dušan 
Ožegović, Branko Peroš, Izidor Štrok, Jovo Roj- 
čević, Krešimir Švarc, Savo Velagić i drugi. U 
poslijeratnom  novinstvu svakako posebno m jes­
to zauzima i »Osvit«, list koprivničkih gimnazi­
jalaca, koji je  objavio brojne napise o podrav­
skoj revolucionarnoj prošlosti.
V alja istaknuti da se značajni izvori za pod­
ravsku revolucionarnu prošlost nalaze i u na­
pisim a listova koji su izlazili u Bjelovaru, 
V araždinu, Zagrebu, Beogradu i drugdje. Za 
p rije ra tn o  razdoblje osobito je, kao izvor, važ­
na zagrebačka i beogradska »Borba«, zatim  »Or- 
ganizovani radnik« (u kojem  je  o prilikam a u 
Koprivnici pisao i osobno Josip Broz, a podosta 
surađivao iz Koprivnice Blaž Benotić), bjelovar­
ski »Demokratski glas«, itd., te dvadesetak pos­
lije ra tn ih  dnevnika, tjednika i drugih novina.
Časopisi su se, na žalost, dosad m anje bavili 
naznačenom  problem atikom . Poneko zrnce o 
podravskoj revolucionarnoj prošlosti može se 
naći u  »Časopisu za suvremenu povijest«, koji 
u  Zagrebu izdaje In s titu t za h istoriju  radničkog 
pok re ta  H rvatske, te u nekim  drugim  povijes­
nim  časopisim a (među kojim a je  i »Muzejski 
vjesnik«, koji izdaje Društvo muzealaca sjeve­
rozapadne H rvatske). Važnu prekretnicu u su­
stavnom  istraživanju revolucionarne prošlosti 
Podravine učinio je  »Podravski zbornik«, koji 
od 1975. godine kontinuirano izlazi u Koprivnici 
i koji je  dosad objavio više od 40 radova s 
ovom tem atikom . Tako ovaj zbornik postaje 
jedan  od središnjih  izvora podataka za prou­
čavanje podravske prošlosti i sadašnjosti.
Posebno m jesto  u bibliografiji o podravskoj 
revolucionarnoj prošlosti zauzim aju objavljene 
knjige, bilo da su one literarnog, mem oarskog 
ili znanstveno-publicističkog karaktera. Kao ne­
posredni izvori za razum ijevanje podravskih 
m eđuratn ih  prilika mogu poslužiti djela Miho­
vila Pavleka Miškine i Grgura Karlovčana (čiji 
kom pleti su srećom  do danas objavljeni), zatim  
Miroslava Krleže (»Pismo iz Koprivnice«, Pred­
govor »Podravskim motivima«, »Vučjak«, itd.) 
i drugih. N akon oslobođenja objavljene su knji­
ge Mate Kudumije, Jože Horvata, Milana Bru- 
novića, Save Velagića, Božene Loborec i drugih, 
koje na sustavni način obrađuju  radnički pok­
re t i NOB u Podravini, na Bilo-gori i Kalniku. 
Tu su, svakako, još i znanstveno-publicističke 
knjige Dragutina Feletara, te neki izuzetno važ­
ni zbornici i m nografije, poput »XXXII. divi­
zija«, »Sjeverozapadna Hrvatska u NOB-u i na­
rodnoj revoluciji« i druge. Od posebnog će zna­
čenja biti i dvije knjige koje uskoro izlaze iz 
tiska: m onografija ludbreške općine i opsežan 
rad  Ante Dobrile o NOB-u u Koprivnici i oko­
lici.
N apori m uzeja i arhiva da sistem atiziraju 
opsežnu građu, kao i čitave plejade novinara i 
pisaca da je  istraže i publiciraju, ulijevaju opti­
mizam i nadu da će se podravska revolucionar­
na prošlost još sustavnije i svestranije istraživa­
ti i objavljivati. To su, bez sumnje, zaslužile 
generacije koje su izvojevale slobodu, ali isto 
tako i generacije koje danas uče i grade na te­
kovinam a revolucije.
1918.
1. P redradnje za osnutak  Odbora Narodnog vije­
ća u Koprivnici, Podravac, Koprivnica 26 X
1918.
2 . Velika pučka skupština u Koprivnici i sastan­
ci u okolici, Podravac, Koprivnica 3. XI 1918.
3. Odbor N arodnog vijeća u Koprivnici, Podra­
vac, K oprivnica 3. XI 1918.
4. Sm aknuće pod prijekim  sudom u Koprivnici, 
Podravac, Koprivnica, 10. XI 1918.
5. Zeleni kadar iz Gole pohvatan, Podravac, Ko­
privnica 24. XI 1918.
1919.
6 . Ožujski dvobroj »Plamena«, Demokrat, Kop­
rivnica 6 . IV 1919.
7. Socijalistička skupština u Koprivnici, Demo­
krat, K oprivnica 16. I I I  1919.
8 . Socijalistička skupština u Peterancu, Demo­
krat, K oprivnica 30. I I I  1919.
9. Radnički pokret u Đekenješu, Koprivnica,
30. I I I  1919.
10. Osnovana đačka općina na gimnaziji, De­
m okrat, Koprivnica 30. III  1919.
11. N eprija te ljsk i aeroplan nad Koprivnicom, 
Dem okrat, Koprivnica 4. V 1919.
1924.
12. Kriza u koprivničkoj tvornici šarafa na Da­
nici, H rvatski narod, Koprivnica 29, VI 1924.
1925.
13. Miroslav Krleža: Pismo iz Koprivnice, H r­
vat, Zagreb 31. I 1925.
14. Plijeni se sva »Borba« koja dolazi u Kopriv­
nicu, Radnička borba, Beograd 30. IV 1925.
15. Radnički pokret u  Koprivnici, Organizovani 
radnik, Zagreb 20. XI 1925.
1927.
16. B. P. (Benotič): Koprivnička Danica, Borba,
11. VI 1927.
1928.
17. Skupština m etalaca u Koprivnici, Organizo­
vani radnik, Zagreb, 16. II 1928.
18. B. P. B. (Benotič): O prilikam a u tvornici Da­
nica, Organizovani radnik, Zagreb, 15. I I I  1928.
19. (Josip Broz): K om orska b irokracija  protiv 
radnika, Organizovani radnik, Beograd 13. IV 
1928.
20. B. P. Benotič: O tvoreno pism o g. velikom 
županu osječke oblasti, Organizovani radnik, 
Zagreb 3. V 1928.
21. Jačanje URSSJ u Koprivnici, Crvena zastava, 
broj 23, 1928.
22. B. P. Benotič: Iz tvornice Danica u Kopriv­
nici, Borba, 11. VII 1928.
23. B. I.: Radnici tvornice Danica u Koprivnici 
pred štrajkom , Organizovani radnik  ,Zagreb 19. 
VII 1928.
24. Koprivnička Danica, Organizovani radnik, 
Beograd 9. V III 1928.
25. Progon radničkih  povjerenika u Koprivnici, 
Organizovani radnik, 4. X 1928.
26. B. P. Benotič: Koprivnica, Borba, 12. X II 
1928.
27. Napadaj socialpatrio ta na Nezavisne sindi­
kate u Koprivnici, Organizovani radnik, Zagreb,
6 . IX 1928.
1936.
28. Dušan Ožegović: O rganiziranje radnika u 
rudnicim a, Podravske novine, Koprivnica 25. IV 
1936.
29. Radnička skupština u Koprivnici, Podravske 
novine, Koprivnica 23. V 1936.
30. Dušan Ožegović: Š tra jk  radnika u Koprivni­
ci, Podravske novine, K oprivnica 6 . VI 1936.
31. Radnički pokret u  Koprivnici, Podravske no­
vine, Koprivnica, 13. VI 1936.
32. Š tra jk  radnika Novog parnog mlina, Pod­
ravske novine, 27. VI 1936.
33. Dušan Ožegović: O rganiziranje rudara, Pod­
ravske novine, 1. V III 1936.
34. H rvatski seljak — književnik (O M. P. Miški- 
ni), Podravske novine, K oprivnica 8 . V III 1936.
35. Dušan Ožegović: Radnički pokret u Kopriv­
nici, Podravske novine, K oprivnica 12. IX 1936.
36. Završen pokret posto larskih  radnika u Kop­
rivnici, Podravske novine, Koprivnica 12. IX
1936.
37. Pokret ru d ara  u rudokopu »Mirna«, Podrav­
ske novine, K oprivnica 17. X 1936.
38. Dušan Ožegović: Radnička skupština u Kop­
rivnici, Podravske novine, Koprivnica 28. XI
1936.
1937.
39. Dušan Ožegović: B um a skupština zanatlija, 
Podravske novine, Koprivnica, 8 . V 1937.
40. Dušan Ožegović: Tvornica »Danica« obusta­
vila rad, Podravske novine, K oprivnica 28. V III
1937.
1938.
41. Prvi uspjesi odbora za zim sku pomoć neza­
poslenim  radnicim a grada Koprivnice, Podrav­
ske novine, Koprivnica 19. II  1938.
42. M. P. Miškina: Odgovor onim a kojih se to 
tiče, Podravske novine, Koprivnica 16. IV 1938.
43. P ro testna rudarska  radnička skupština u 
Koprivnici, Podravske novine, Koprivnica 23. IV
1938.
1939.
44. Darovi za zimsku pomoć, Podravske novine, 
Koprivnica 11. II  1939.
45. Uspjeh odbora za zimsku pomoć, Podravske 
novine, Koprivnica 25. II 1939.
46. M iškina govori u Beogradu, Podravske no­
vine, Koprivnica 1. IV 1939.
47. M iškina govori u  Daruvaru, Podravske no­
vine, Koprivnica 27. V 1939.
48. Besposlica i težak položaj radnika u Kop­
rivnici, Podravske novine, Koprivnica 5. V III
1939.
1940.
49. Preporod u Rusiji, Podravske novine, Kop­
rivnica 26. X 1940.
1941.
50. M. P. Miškina: To im reči!, Podravske novi­
ne, Koprivnica 1. II  1941.
51. Predavanje Miškine u sveučilišnom odboru 
HSS u Zagrebu, Podravske novine, Koprivnica
8 . III  1941.
1945.
52. U strijeljeni, obješeni i zaklani (iskopane ž rt­
ve ustaškog tero ra  u  Koprivnici), Podravske 
novine, Koprivnica 27. X 1945.
53. Dušan Ožegović: Važna uloga koprivničke 
tiskare u  NOB-i, Podravske novine, Koprivnica,
10. X I 1945.
54. Leander Brozović: Pogibija koprivničkih Ži­
dova, Podravske novine, Koprivnica, brojevi od
24. XI i 1. X II 1945.
1946-1951.
55. V ladim ir Blašković: Vinko Vošicki, Zbornik 
M uzeja grada Koprivnice, Koprivnica 1946-1953.
56. M irko Virius, Zbornik Muzeja grada Kopriv­
nica, Koprivnica 1946—1953.
57. S tjepan  Petak: Mihovil Pavlek Miškina,
Zbornik M uzeja grada Koprivnice, Koprivnica 
1946-1953.
1952.
58. V ladim ir Blašković: č iča  na m atu ri (Slavi- 
ša V ajner čiča), Vjesnik u  srijedu, Zagreb 22. I
1952.
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59. Studin-Antoš-Matunci: Tito kod nas, Bielo- 
var 1952.
60. Bogdan Stojsavljević: Seljaštvo Jugoslavije 
1918-1941., Zagreb 1952.
61. Koprivnička gim nazija u NOB-i, Glas Podra­
vine, Koprivnica, brojevi od 24. V do 19. VII
1952.
62. S tjepan Petak: Neka je  slava seoskom knji­
ževniku i pjesniku, borcu Mihovilu Pavleku Miš- 
kini, Glas Podravine, 5. VI 1952.
63. Brigada »Braće Radić« u  slavnim danim a 
NOB-e, Glas Podravine, Koprivnica 13. IX 1952.
64. Osma godišnjica osnutka Podravske brigade, 
Đurđevački vjesnik, Đurđevac 1. XI 1952.
65. Ivan Breko-Đavor, Đurđevački vjesnik, Đur­
đevac 16. XI 1952.,
66 . Vlado Skupnjak: Sjećanje na borbu naro­
da Podravine (povodom form iran ja Podravske 
brigade »Mihovil Pavlek Miškina«), Đurđevački 
vjesnik 3. X II 1952.
1953.
67. M ati ja  Krog: Prvi partijsk i rad  u Đurđevcu, 
Đurđevački vjesnik, Đurđevac, 25. VII 1953.
68 . L. K.: Đurđevac je postao slobodan (1943.), 
Đurđevački vjesnik, Đurđevac 31. X II 1953.
69. S. Š.: Crtice iz borbe za oslobođenje Kopriv­
nice, Glas Podravine, Koprivnica, brojevi od
22. V III do 15. IX 1953.
70. Milan Brunović: Kalnik u borbi, Zagreb 1953.
71. M ato K udum ija: Sjećanja na Ivu M arinko­
vića, Osvit, Koprivnica, prosinac, 1953.
72. M irjana Vondraček: Profesor Ljubo Serdar, 
Osvit, Koprivnica, prosinac 1953.
73. Zlatica Šegerec: Branko Jam brešić, Osvit, 
Koprivnica, prosinac 1953.
74. Danica Turković: Milivoj Popržan, Osvit, Ko­
privnica, prosinac 1953.
75. V lasta Kožić: Marcel Sestrić, Osvit, Kopriv­
nica, prosinac 1953.
76. Ana Vedriš: Božidar Rušak, Osvit, Kopriv­
nica, prosinac 1953.
77. Sm iljka Rašan: Zdravko H aberštok, Osvit, 
Koprivnica, prosinac 1953.
1954.
78j_^Bogumil Bognar, Osvit, Koprivnica, lipanj
79. M ihajlo Juhas: Život na dlanu (Mato Kudu­
m ija), Koprivnički tjednik, Koprivnica 10. IV
1954.
80. Mijo Šimek: Sjećanja iz NOB-e (pod razli­
čitim  naslovima), Koprivnički tjednik, Kopriv­
nica, brojevi od 28. V III do 25. X II 1954.
81. Jedanaesta godišnjica osnutka brigade »Bra- 
će^Radić«, Koprivnički tjednik, Koprivnica 4. IX 
19:)4.
1955.
82. Joža Horvat: Tragom Kalničkog odreda, Ko­
privnički tjednik, Koprivnica, brojevi od 12. 
III  do 9. IV 1955.
83. M ato Međimorec: Deset godina u izgradnji 
ljepše i sretn ije  budućnosti, Koprivnički tjed­
nik, Koprivnica 8 . V 1955.
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84. P rije  deset godina, Koprivnički tjednik, Ko­
privnica 8 . V 1955.
85. G rad i k o ta r Koprivnica u NOB-i, Koprivnič­
ki tjednik, Koprivnica, 26., VII 1955.
86. Izložba NOB-e u Koprivnici, Glas Podravine 
Koprivnica, 5. V III 1955.
87. Izidor Štrok: Borba kod Šemovca, Glas Po­
dravine, Koprivnica, 3. IX  1955.
88. Povodom postav ljen ja  spomen-ploče liječ­
nicim a žrtvam a fašističkog terora, Glas Podra­
vine, K oprivnica 29. XI 1955.
89. P rije  dvanaest godina (godišnjica oslobođe­
nja Koprivnice), Glas Podravine, Koprivnica 31. 
X II 1955.
90. V ladim ir Blašković: Četiri žrtve fašizma — 
Branko Švarc, Ivo H iršl, Marko Sablić i Ljubo 
Serdar, Za slobodu, Zagreb 1955.
91. Vinko Cecić: H istorija  organizacije i politi­
čkih borbi grafičkih radnika H rvatske 1870— 
—1955., Zagreb 1955.
92. žene H rvatske u NOB-i, Zagreb 1955.
1956.
93. B ranislav Resimić: Živio nam  druže Tito, 
Industrijsk i radnik, Zagreb 15. V 1956.
94. V ladim ir Blašković: 50 godina gimnazije u 
Koprivnici, Školske novine, Zagreb, 30. III  1956.
95. M artin B erta: Protiv tenkova i nasilja, Glas 
Podravine, Koprivnica, brojevi od 25. II i 10. III
1956.
96. Vilko Štimec: 50 godina koprivničke gimna­
zije, Glas Podravine, Koprivnica 1. V 1956.
97. K rešim ir Švarc: Sjećanje na ranjenike iz 
NOB, Glas Podravine, Koprivnica 23. VI 1956.
98. Dragica Mijo: Prva akcija, Glas Podravine, 
Koprivnica 7. V ll 1956.
99. M artin  M ihaldinec: Izložba slika Franje 
Mraza, Glas Podravine, Koprivnica 15. X II 1956.
100. Ante Neimarević: O pedesetoj godišnjici ko­
privničke gimnazije, Glas Podravine, Koprivnica
15. X II 1956.
1957.
101. Ante Neimarević: K ratki h isto rija t kopriv­
ničke gimnazije, Glas Podravine, Koprivnica, 
brojevi od 12. 1 do 1. V 1957.
102. Milan Terek: 14-godišnjica oslobođenja gra­
da Koprivnice, Glas Podravine, Koprivnica 16. 
XI 1957.
103. Milan Terek: N apad na Koprivnicu 1944. 
godine, Glas Podravine, Koprivnica 29. XI 1957.
104. Za čovjeka, Zagreb 1957.
105. Branislav Resimić: Josip Broz je  podnio 
referat, M etalac, Zagreb, 15. V 1957.
106. Savo Velagić: R atne operacije za oslobođe­
nje Bilo-gore, B jelovar 1957.
1958.
107. A leksandar Vrančić: U Đelekovcu je o t­
kriven spom enik palim  borcim a, Glas Podravi­
ne, Koprivnica 1. I 1958.
108. A leksandar Vrančić: Otkriće spom enika u 
Rasinji, Glas Podravine, Koprivnica 11. I 1958.
109. Ivan Šibi: Partizanski razgovori, Zagreb
110. Ante Neimarević: Tri hero ja  — Ivo Marin- 
ković, Slaviša V ajner č iča  i Vilim Galjer dala 
je  koprivnička gim nazija, Glas Podravine, 13. V 
1958.
111. Aleksandar Vrančić: Ante Neimarević — 
naš hum anista, Glas Podravine, Koprivnica, 28. 
VI 1958.
112. Ante Neimarević: Pali borci i fašističke žrt­
ve naše Gimnazije, Glas Podravine, 4. VII 1958.
113. Milan Terek: Bilo je  teških i napornih bi­
taka (pred proslavom  15-godišnjice osnutka 
udarne brigade »Braća Radić«), Glas Podravine 
30. V III 1958.
114. Pavle V ratarić: 26 koprivničkih grafičara s 
dvije kom pletne štam parije  odlaze u NOB, 
Glas Podravine, brojevi od 4. X do 1. XI 1958.
115. Ivan Šlabek: Uz 15-godišnjicu prvog oslo­
bođenja Koprivnice, Glas Podravine, brojevi od 
25. X i 1. XI 1958.
116. Ivan Paprika: 17. ru jna  1943., Glas Podra­
vine, Koprivnica 25. X 1958.
117. S tjepan Prvčić: Bilo je  p rije  15 godina, Glas 
Podravine, 7. X I 1958.
118. K rešim ir švarc: Iz ra tn ih  uspom ena, Glas 
Podravine, 7. X I 1958.
119. Nikola Aleksa: Na proplanku Bilogore pri­
je 15 godina, Glas Podravine, 7. XI 1958.
120. Ivan Šlabek: K oncentracioni logor »Dani­
ca«, Glas Podravine, brojevi od 7. XI do 15. XI
1958.
121. Ante Neimarević: Prinos koprivničke gim­
nazije NOB-u, Glas Podravine, 7. XI 1958.
122. Ante Neimarević: Što je koprivnička gim­
nazija dala NOB-u, Glas Podravine, brojevi od
29. XI i 6 . X II 1958.
123. Pavle V ratarić: 15-godišnjica osnivanja 32. 
divizije, Glas Podravine, 20. X II 1958.
124. Zbornik narodnih  hero ja  Jugoslavije, Beo­
grad 1958.
1959.
125. Savo Velagić: KP B jelovar 1919-1952, Bje­
lovar 1959.
126. Rudolf Filipčić: O radu  p artijske  organi­
zacije na terenu općine Novigrad Podravski, ru ­
kopis, Koprivnica 1959.
127. Stevo Hukavec: Zaslužena kazna ratnom
zločincu (Pavao Čekada), Glas Podravine, 17. I
1959.
128. K rešim ir Švarc: Zajedničku grobnicu pre­
krio  je  snijeg, Glas Podravine, 14. II. 1959.
129. Radoslav Kovač: S trahote logora Danica, 
Glas Podravine, Koprivnica, brojevi od 21. II. 
do 14. III. 1959.
130. Rudolf Filipčić: Novigrad i njegova okolica 
u povijesti KPJ i NOB, Glas Podravine, 18. IV. 
1959.,
131. M arica M arinković: Životni pu t Ive Marin- 
kovića, Glas Podravine, brojevi od 18. IV. do
1. V. 1959.
132. Boško Pečar: Točno u  podne (zapis o 11.
VI. 1943.), Glas Podravine, 1. V. 1959.
133. Izidor Štrok: Selo m eđu grobovima, Glas 
Podravine, 23. V. 1959.
134. M artin Berta: Šemovci — žarište napred­
nog pokreta, Glas Podravine, 18. VII. 1959.
135. M artin B erta: 1943. oslobođeno je Virje, 
Glas Podravine, 25. VII. 1959.
136. Leander Brozović: Kazna sm rti izvršena je  
u 21 sat (o 28. VI. 1944.), Glas Podravine, 25. 
VII. 1959.
137. Ante Neimarević: Učešće m atu ranata  kop­
rivničke gimnazije u NOB-i, Glas Podravine,
7. XI. 1959.
1960.
138. O tkrivena spomen-ploča žrtvam a fašistič­
kog tero ra  na Danici, Glas Podravine, 9. VII.
1960.
139. Jovo Rojčević: Stevo Petrović — Ne znam  
kako sam  izbjegao sm rti, Glas Podravine, 27.
VII. 1960.
140. Momčilo Pleša: B itka za Šemovec, Glas Po­
dravine, 26. XI. 1960.
1961.
141. Ante Dobrila: Ilegalna štam parija  u blizini 
Novigrada Podravskog, Glas Podravine, 18. I I I  
1961.
142. Pajo Kanižaj: Dug um jetniku M irku Viriu- 
su, Glas Podravine, 1. V. 1961.
143. Vinko Česi: N apad na stanicu Bolfan, Glas 
Podravine, 1. V. 1961.
144. Rudolf Filipčić: Milivoj M arijan — hero j­
ska m ladost ostaje  nezaboravljena, Glas Podra­
vine, 1. V. 1961.
145. Ž. D., A. P.: Logoraši vam govore, Glas Po­
dravine, 27. V. 1961.
146. Iz partizanskog dnevnika Vinka Trdaka, 
Glas Podravine, brojevi od 3. VI. do 17. VI. 
1961.
147. V ladim ir Kuzel: Pali su herojski (Josip No- 
vačić, M ira Žuvela), Glas Podravine, 4. VII 
1961.
148. V ladim ir Kuzel: Otac se nije vratio (S tje­
pan Česi), Glas Podravine, 26. VII. 1961.
149. Borbe na obroncim a Kalnika i Bilogore 
(32. divizija), Glas Podravine, 26. VII. 1961.
150. Slavko Šimatović, Borbe za oslobođenje 
Koprivnice, Glas Podravine, 4. XI. 1961.
151. Vlado M arković: Grad je  oslobođen, Glas 
Podravine, 4. XI. 1961.
152. S tjepan Prvčić: Prva narodna vlast u Kop­
rivnici, Glas Podravine, 4. XI. 1961.
153. V ladim ir Kuzel: Kako je  stvorena narod­
na vlast (Mijo Šimek, Tomo Čiković), Glas Po­
dravine, 4. XI. 1961.
154. Pogibija koprivničkih Židova, Glas Podravi­
ne, 29. XI. 1961.
155. A ndrija Turković: Kako je form iran prvi 
KNOO u  Đurđevcu, Glas Podravine, 23 X II.
1961.
156. Privreda koprivničkog kotara  prije  1941. i 
nakon oslobođenja, NOO Koprivnica, 1961., ru ­
kopis.
157. Vaso Bogdanov: H rvatski narodni pokret 
1903/4., Zagreb 1961.
1962.
158. M ato K udum ija: Crveni spom enar, Đurđe­
vac 1962.
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159. Kako se slavio 1. m aj, Glas Podravine, 28.
IV. 1962.
160. Zvonimir Kulundžić: Miškinina m ladost, 
Glas Podravine, brojevi od 9. VI. do 23. VI.
1962.
161. Prve akcije udarn ih  grupa (Kata šoštarić), 
Glas Podravine, 27. VII. 1962.
163. Hajde, Kato, s nam a (Katica Bunić), Glas 
Podravine, 27. V II. 1962.
164. Udarna grupa u Đelekovcu (Harmadi), Glas 
Podravine, 27. V II. 1962.
165. M ato K udum ija: S jećanja na Grgura K ar­
lovčana, Glas Podravine, 29. IX. 1961
166. Vesna Švec: Kalnička mi gora mati, Glas 
Podravine, 29. XI. 1962.
1963.
167. Pavle Gaži: S jećanje na jesen 1943., Glas 
Podravine, 7. XI. 1963.
168. Ante Dobrila-Pepo: Prijevoz štam parije u 
Jezerce, Glas Podravine, 16. XI. 1963.
169. M arija Pavlek: Uz 20. godišnjicu oslobođe­
n ja  Koprivnice i 20 . godišnjicu sm rti narodnog 
hero ja  Ive M arinkovića, Glas Podravine, brojevi 
od 14. X II. i 21. X II. 1963.
170. Zlatko Glik: Partizanska godina, Zagreb
1964.
171. Ivo M arinković — naš profesor i heroj re­
volucije, Osvit, Koprivnica, lipanj 1964.
172. Dobrila — Piškorec — Kudumija: Parti­
zanski dani, Đurđevac 1964.
1965.
173. V ladim ir Kuzel: Tragom  kalničkih p arti­
zana, Glas Podravine, 3. VII.
1966.
174. M irko Peršen: Ustaški logori, Zagreb 1966.
175. M ato K udum ija: 10.000 vagona sm rti, Đ ur­
đevac 1966.
176. K otar Bjelovar, m onografija, Bjelovar 1966.
177. Putovi revolucije, Zagreb 1966.
178. Pregled razvitka radničkog pokreta i oru­
žane borbe na okrugu Bjelovar, H istorijski a r­
hiv Bjelovar, 1966., rukopis
1967.
179. Rade Milosavljević: Povratak Jože Habija- 
na, Glas Podravine, 1. V II. 1967.
180. M ira K olar D im itrijević: Iz historije bilo­
gorskih ugljenokopa, Glas Podravine, broievi od 
25. VII. i 5. V III. 1967.
181. Žita Bešenić: M iškina — vrijednost revo­
lucionarna i um jetnička, Glas Podravine, 14. X.
1967.
182. Zbornik dokum enata i podataka sanitetske 
službe u  NOR-u jugoslavenskih naroda, I-III, 
Beograd 1967.
1968.
183. Vojnoh isto rijski in stitu t JNA: Zbornik do­
kum enata i podataka o NOR jugoslavenskih na­
roda, I-XXXVIII, Beograd 1952-1968.
184. M ato K udum ija: Đurđevac, Đurđevac 1968.
185. M irko Androić: Prije 50 godina, Ka i 3—4, 
Zagreb 1968.
186. Mihovih Pavlek Miškina, sabrana djela, 
I-IV, K oprivnica 1968.
187. Zvonimir Kulundžić: Miškina, IV., Kopriv­
nica 1968.
1969.
188. S tjepan  Vadla: Mladost nestala u buri (Mi- 
jo  Sabol), Glas Podravine, 27. VII 1969.
189. V ladim ir Kuzel: Učenik Roze Luksemburg 
(Andrija Pavlović), Glas Podravine, 10. X 1969.
190. Ivo čičin  M ašansker: Dvadeset sati do slo­
bode, Glas Podravine, 7. XI 1969.
191. Pedeset revolucionarnih godina, Glas Pod­
ravine, brojevi od 21. XI do 19. X II 1969.
192. Naš put, m onografija, 1919-1969, Komunist, 
Beograd 1969.
193. Pavle Gregorić: NOP u zapadnoj Slavoniji, 
Moslavini i bjelovarskom  krugu, Slavonski 
Brod, 1969.
194. M irko Androić: Devetnaesta u Varaždinu, 
njegovoj okolici, Ludbregu i Varaždinskim Top­
licama, Kaj 5, Zagreb 1969.
195. Savo Velagić: Svjedočanstva o logoru Da­
nica u Koprivnici, H istorijski arhiv, Bjelovar 
1969.
196. Savo Velagić: Bilogorski partizanski odred, 
B jelovar 1969.
197. Savo Velagić: Druga konferencija OK KPH 
Bjelovar 5. ju n a  1941. na Kalniku, Bjelovar
1969.
198. Kolar-Horvatić: Osvrt na historijska zbi­
vanja, Koprivnica 1969.
1970.
199. M ira Kolar Dimitrijević: Sto godina grafi­
čara, Glas Podravine, brojevi od 23. X i 30. X 
197°.
200. M arija W inter: Po dragom kraju  (Ludbresi 
i okolica), Kaj 3-4, Zagreb 1970.
201. V ladim ir Kuzel: Životna borba grafičara
Runjaka, Glas Podravine, 10. VII 1970.^
1971.
202. Dragutin Feletar: Seljačke bune u Podravi­
ni, Glas Podravine, brojevi od 5. II i 12. II 1971.
203. Vinko Česi: Koprivnički dani Miroslava Kr- 
leže, Glas Podravine, brojevi od 12. III  do 30. 
IV 1971.
204. V ladim ir Kuzel: Od kurira  do SKOJ-a, 
(Ivan Povijač), Glas Podravine, 2. VII 1971.
205. S tjepan  Vadla: Kako je stvorena prva vla­
da? (stvaranje NOO Koprivnica), Glas Podravi­
ne, 13. V III 1971.
206. M ira K olar Dim itrijević: Tito u Koprivnici, 
Glas Podravine, 7. IX 1971.
207. Željko Pazić: Mnogi su zaboravljeni (iz za­
pisa K rešim ira Švarca o radu SKOJ-a na kop­
rivničkoj gimnaziji), Glas Podravine, 5. XI
1971.
208. D ragan Desnica: Slavni pu t Brigade »Mi­
hovil Pavlek Miškina«, Glas Podravine, 19. XI
1971.
209. Vladim ir Kuzel: Bio sam  na osnivanju bri­
gade (Vinko Im bričić), Glas Podravine, 19. XI 
1971.
210. Dragutin Feletar: Legrad, Čakovec 1971.
211. Savo Velagić: K ronika događaja u općini 
Koprivnica 1941-1945., B jelovar 1971.
212. Savo Velagić: Razvoj i djelovanje SKOJ-a i 
USOH-a u okrugu Bjelovar, 1941-1945., Bjelovar
1971.
213. Božena Loborec: 11. studeni 1943., Kaj 11, 
Zagreb 1971.
1972.
214. Savo Velagić: K ronologija događaja na po­
dručju  općine Đurđevac 1941-1945., Bjelovar
1972.
215. Jovo Rojčević: Zaboravljena m jesta ljud­
skih tragedija, Kajkavski kalendar, Čakovec
1972.
216. Ante Dobrila Pepo: Na terenu Đurđevca i 
V irja 1941. i 1942., Kaj 3-4, Zagreb 1972.
217. Jovo Rojčević: Pero ša š  — povratak među 
žive, Glas Podravine, brojevi od 24. I I I  do 16. 
VI 1972.
218. Biserka Sinjerec: K atin ilegalni rad (Kata 
šoštarić), Glas Podravine, 21. VII 1972.
1973.
219. K rešim ir Švarc: Od nekadašnjeg hospitala 
do današnje bolnice, Koprivnički liječnički zbor­
nik, Koprivnica 1973.
220. Božena Loborec: T iskare potrebne kao to­
povi, Grafičar, K oprivnica 1973.
221. Izidor Štrok: Ratno proljeće 1943., Kaj 4-5, 
Zagreb 1973.
222. Dragutin Feletar: Dva seljačka bunta, Ča­
kovec 1973.
223. Slavko Cikač: Sjećanje, G rafičar, Koprivni­
ca 17. IV 1973.
224. Dragutin Feletar: Podravina, m onografija, 
K oprivnica 1973.
225. Mladen Colić: Takozvana Nezavisna država 
H rvatska, Beograd 1973.
226. Vladim ir Kuzel: Svirači za partizane, Glas 
Podravine, 30. I I I  1973.
227. Željko Pazić: Putovim a brigade »Braća Ra­
dić«, Glas Podravine, brojevi od 10. V III do 21. 
IX 1973.
228. Izidor Štrok: Narod je  bio uz nas, Glas Po­
dravine, 7. IX 1973.
229. Emil Ivane: Bile su to herojske bitke, Glas 
Podravine, 7. IX  1973.
230. Luka Žerjavić: Alibaba, Glas Podravine, 7. 
IX 1973.
231. Ante Dobrila Pepo: II. ko tarska  konferenci­
ja KK KPH Koprivnica, Glas Podravine, bro­
jevi od 5. X i 12. X 1973.
232. Ante Dobrila Pepo: Kako je  osnovan Ko­
tarsk i NOO Koprivnica, Glas Podravine, 13. X
1973.
233. Ante Dobrila Pepo: Priprem e za oslobođe­
nje Koprivnice, Glas Podravine, 26. X 1973.
234. Ante Dobrila Pepo: Prvi dani u  oslobođe­
noj Koprivnici, Glas Podravine, 9. XI 1973.
235. Kronologija oslobođenja grada Koprivnice, 
Glas Podravine, 9. XI 1973.
236. Ante Dobrila Pepo: Izvještaj o borbam a za 
oslobođenje grada, Glas Podravine, 23. XI 1973.
237. Ante Dobrila Pepo: Koprivnica postaje  cen­
ta r aktivnosti, Glas Podravine, 7. X II 1973.
238. Ante Dobrila Pepo: Osnivaju se nove vojne 
jedinice, Glas Podravine, 14. X II 1973.
239. Ante Dobrila Pepo: N eprijatelj ponovno za­
uzima Koprivnicu, Glas Podravine, 21. X II 1973.
1974.
240. B ranko Peroš: Misao na slobodu jača  od 
neprija te lja  (Branko Vitanović), Glas Podravi­
ne, 25. VII 1974.
241. M iroslav Dolenec: Grgur Karlovčan — p je­
snik poniženih i uvrijeđenih, Glas Podravine, 13. 
XII 1974.
1975.
242. Ante Dobrila: Koprivnica i okolica u NOB- 
-u, rukopis, Općinski kom itet SK Koprivnica, 
1975.
243. Ante Dobrila Pepo: Život oslobođene K opri­
vnice 7. XI do 9. II 1944., Podravski zbornik, 
Koprivnica 1975.
244. Jovo Rojčević: Prva oružana akcija u  Pod­
ravini, Podravski zbornik, Koprivnica 1975.
245. F ranjo Horvatić: Logor Danica u Koprivni­
ci, Podravski zbornik, Koprivnica 1975.
246. Ivan Paprika: Prilog poznavanju su radn je  
lijevog krila  HSS i KP u Podravini, Podravski 
zbornik, Koprivnica 1975.
247. M ira K olar Dimitrijević: Sindikalno-politič- 
ka aktivnost Josipa Broza u  Koprivnici 1928. 
godine, Podravski zbornik, Koprivnica 1975.
248. Ljubo Boban: Maček i politika HSS 1928/ 
/1941, I-IL, Zagreb 1975.
249. XXXII. divizija, m onografija, Zagreb 1975.
250. Dragutin Feletar: Neizbrisivi tragovi narod­
nih heroja, Podravka, Koprivnica 10. X II 1975.
251. B ranko Peroš: Trnovit pu t prem a svijetlim  
horizontim a (Milivoj M arijan), Glas Podravine,
25. IV 1975.
252. V ladim ir Kuzel: Prvi dani slobodne Kopriv­
nice, Glas Podravine, 25. IV 1975.
253. Žita Bešenić: Otimali su goloruki oružje 
neprijatelju , Glas Podravine, 25. IV 1975.
254. B ranko Peroš: Bilo je  tu  sto tin jak  ran jen i­
ka, Glas Podravine, 25. IV 1975.
255. Ž ita Bešenić: Ubojito zrno znanja (S tjepan 
Ljubić), Glas Podravine, 9. V 1975.
256. B ranko Peroš: Počelo je  s topom  u  grobu 
(Nikola Vujasinović), Glas Podravine, 9. V
1975.
257. V ladim ir Kuzel: Žrtve fašističkog terora, 
Glas Podravine, 9. V 1975.
1976.
258. D ragutin Feletar: Crveni maj nitko nije m o­
gao zaustaviti, Glas Podravine, 30. IV 1976.
259. Ivan M atunci: S jećanje na skojevku M iru 
(Jelenić), Glas Podravine, 2. VII 1976.
260. Božena Loborec: Drugarica B ranka (Kata 
šoštarić), Glas Podravine, 2. VII 1976.
261. B ranko Peroš: R ibnjak — partizanska re­
publika, Glas Podravine, 23. VII 1976.
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262. Dragutin Feletar: U spomen M arijanu Mi- 
livoju, Glas Podravine, brojevi od 17. IX do 8 . 
X 1976.
263. Miroslav Dolenec: G rgur Karlovčan, Glas 
Podravine, 8 . X 1976.
264. Dragutin Feletar: Ratnik u ra tu  i m iru 
(Dušan Vučković), Podravka, Koprivnica 23 VII
1976.
265. M ira Kolar Dimitrijević: Tvornica Danica 
i njezino radništvo, Podravski zbornik, Kopriv­
nica 1976.
266. Jovo Rojčević: Ivo Marinković u sjećanji­
m a svojih učenika, Podravski zbornik, Kopriv­
nica 1976.
267. Ante Dobrila: P artijsk i rad  u kotaru Kop­
rivnica između dva ra ta , Podravski zbornik, 
Koprivnica 1976.
268. K rešim ir Šalamon: N arodni heroj Vilim 
Gal jer, Podravski zbornik, Koprivnica 1976.
269. M arija W inter: Ludbreg i okolica u vrije­
me II. svjetskog rata , Podravski zbornik, Kop­
rivnica 1976.
270. Sjeverozapadna H rvatska u NOB-u i so­
cijalističkoj revoluciji, zbornik radova sa sim­
pozija, Varaždin 1976.
271. Grgur Karlovčan: Sabrana djela, Đurđevac- 
-Čapljina 1976.
1977.
272. Mira Kolar Dimitrijević: Rudnici ugljena u 
Glogovcu do 1941. godine, Podravski zbornik, 
Koprivnica 1977.
273. Mirko Androić: Ludbreški kraj u revolucio­
narnoj 1903., Podravski zbornik, Koprivnica 
1977.
274. Željko Kovačić: Rano djetinjstvo narodnog 
heroja Milana Špalja, Podravski zbornik, Kop­
rivnica 1977.
275. Jovo Rojčević: N arodni heroj Nikola Še­
ve rović, Podravski zbornik, Koprivnica 1977.
276. Franjo Horvatić: Milivoj M arijan — revo­
lucionar i borac, Podravski zbornik, Koprivnica 
1977.
277. Božena Loborec: Bila jednom  jedna mla­
dost (zapis o koprivničkim  skojevcima), Pod­
ravski zbornik, Koprivnica 1977.
278. Dragutin Feletar: Tito i Danica, Podravka, 
Koprivnica 25. V 1977.
279. Dragutin Feletar: Glazbeni život Koprivni­
ce, Koprivnica 1977.
280. Fikreta Jelić-Butić: Ustaše i NDH, Zagreb
1977.
281. Dragutin Feletar: M eđuratni radnički pok­
re t i boravci druga Tita u Koprivnici 1928. go­
dine, Glas Podravine, brojevi od 15. IV do 13. 
V 1977.
282. Božena Loborec: Skojevska petorka iz Mi- 
klinovca, Glas Podravine, 17. VI 1977.
283. Biserka Sinjerec: Za revolucionara nema 
mirovine (Josip Habijan), Glas Podravine, 1. 
VII 1977.
284. Božena Loborec: Krvavi dani Koprivnice 
(10. II 1944.), Glas Podravine, 12. VIII 1977.
285. D ragutin Feletar: Uz 35. obljetnicu sm rti 
M irka Viriusa, Glas Podravine, brojevi od 21. 
IV do 19. V 1978.
286. V ladim ir Kuzel: O logom  Danici i ustanku, 
uz jubilej udarne brigade »Braća Radić«, Glas 
Podravine, brojevi od 21. VII do 8 . IX 1978.
287. V ladim ir Kuzel: U povodu 35. godišnjice 
oslobođenja Koprivnice i okolice, Glas Podravi­
ne, brojevi od 20. X do 10. XI 1978.
288. Ante Dobrila Pepo: Gospon, jel' neste više 
partizan?, Glas Podravine, 24. XI 1978.
289. Ante Dobrila Pepo: Potjera za ilegalcem u 
Koprivnici, Glas Podravine, 24. XI 1978.
290. Bogdan Krizman: Pavelić i ustaše, Globus, 
Zagreb 1978.
291. D ragutin Feletar: Iz povijesti koprivničkog 
tiskarstva, Koprivnica 1978.
292. Leander Brozović: Građa za povijest Kop­
rivnice, Koprivnica 1978,
293. D ragutin Feletar: Koprivnički grafičari na 
Papuku, Mali Vjesnik, Zagreb 25. IV 1978.
294. D ragutin Feletar: Značenje trokuta  Krleža- 
-Cesarec-Vošicki, Podravka, 31. V 1978.
295. F ran jo  H orvatić: Podravina u NOB, Pod­
ravski zbornik, Koprivnica 1978.
296. V ladim ir Fučijaš: Skrom an čovjek velikog 
srca (S tjepan Debeljak Bil), Podravski zbornik 
K oprivnica 1978.
297. M irko Androić: Ludbreg — gnijezdo re- 
publikanizm a i boljševizma, Podravski zbornik, 
K oprivnica 1978.
298. M ira Kolar Dimitrijević: Prijeratno podrav­
sko m darstvo , Podravski zbornik, Koprivnica
1978.
299. D ragutin Feletar: Značenje kumovečke bu­
ne 1903., Podravski zbornik, Koprivnica 1978.
300. Stanislava Koprivica-Oštrić: Tito u  Bjelo­
varu, B jelovar 1978.
1979.
301. M ira K olar Dimitrijević: Angažovanje Jo­
sipa Broza na sindikalnom  organizovanju rad­
ničke klase Koprivnice 1927. i 1928. godine, iz 
knjige Tito, radnička klasa, sindikati, Beograd
1979.
302. Božena Loborec: S one strane oblaka, Zag­
reb 1979.
303. D ragutin Feletar: Koprivnički događaji 
1918-1920., Podravski zbornik, Koprivnica 1979.
304. Pavao Šogorić: Rad KPJ u općini Đurđevac 
između dva svjetska ra ta , Podravski zbornik, 
Koprivnica 1979.
305. Božena Loborec: Koprivnički grafičari i tis­
kara  Papuk, Podravski zbornik, Koprivnica
1979.
306. F ran jo  H orvatić: Proglasi, leci, plakati os­
lobođene Koprivnice 1943. i 1944. godine, Podrav­
ski zbornik, K oprivnica 1979.
307. Jovo Rojčević: Četiri desetljeća »crvene li­
nije« F ran je  Mraza, Podravski zbornik, Kopriv­
nica 1979.
308. M ira Kolar Dimitrijević: Podravski uglje­
nokopi u  vrijem e drugog svjetskog rata, Pod­
ravski zbornik, Koprivnica 1979.
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309. Dragutin Feletar: Prilozi za povijest kopriv­
ničke gimnazije od 1906. do 1945. godine, Pod­
ravski zbornik, Koprivnica 1979.
310. Dragutin Feletar: Kako su štra jkali u u lja­
ri i m linu 1936. godine, Podravka, Koprivnica
25. IV 1979.
311. Dragutin Feletar: K oprivnički događaji
1918-1920., Glas Podravine, brojevi od 12. I do
30. I I I  1979.
312. Dragutin Feletar: Podravski štrajkaši 1936. 
godine, Glas Podravine, 27. IV 1979.
313. Dragutin Feletar: Koprivnička gimnazija i 
NOB, Glas Podravine, brojevi od 3. V III do 28.
IX 1979.
314. Dragan Desnica: Četiri desetljeća vjernosti 
P artiji (Stevo Ivančević), Glas Podravine, 5. X
1979.
315. Dragan Desnica: Polovicu partijskog  staža 
— sekretar (Dušan Peradin), Glas Podravine, 12.
X 1979.
316. Dragan Desnica: Bio i ostao vjeran Partiji 
(Tomo Sanader), Glas Podravine, 19. X 1979.
317. Dragan Desnica: Kako se Franjo Čižmak 
nadahnjivao idejam a Partije , Glas Podravine,
26. X 1979.
318. Dragan Desnica: 37 godina privrženosti Par­
tiji (M atija Križan), Glas Podravine, 2. XI 1979.
319. Dragan Desnica: Časno se odužio narodu i 
Partiji (Veljko Štrbac), Glas Podravine, 16. XI
1979.
320. Dragan Desnica: Obavljao je  povjerljive i 
odgovorne zadatke (Franjo  Petak), Glas Podra­
vine, 23. XI 1979.
321. Dragan Desnica: P artijska  biografija bez 
m rlje  (Pero Škvorc Velebit), Glas Podravine, 7. 
X II 1979.
322. Dragan Desnica: Proputovao je  trnovit, ali 
najpravedniji životni pu t, Glas Podravine, 14. 
X II 1979.
323. Dragan Desnica: O revolucionarnom  putu 
takvih, mogli bism o knjige p isati (Dušan Pav- 
ković), Glas Podravine, 21. X II 1979.
324. Dragan Desnica: Partizan je  spasio Miru 
Ostriž, Glas Podravine, 28. X II 1979.
1980.
325. Leksikon NOR i revolucije u  Jugoslaviji 
1941-1945, I II., Beograd 1980.
326. Dragutin Feletar: Podravinom  i Međimur- 
jem , putopisi i eseji, K oprivnica 1980.
327. Dragutin Feletar: Sloga 1945-1980, m onogra­
fija, Koprivnica 1980.
328. Dragutin Feletar: Podravka — građa za po­
vijest, m onografija, Koprivnica 1980.
329. Ivan čičin M ašansker: Tito i Koprivnica, 
Podravski zbornik, K oprivnica 1980.
330. Mira K olar D im itrijević: Razvoj privrede i 
radničke klase u Koprivnici 1918-1945. godine, 
Podravski zbornik, K oprivnica 1980.
331. Hrvoje T arta lja : Farm aceutska služba i li­
ječnici partizani na području  Podravine, Pod­
ravski zbornik, K oprivnica 1980.
332. Franjo H orvatić: Ustaški zločini i teror u 
Koprivnici i okolici 1944. i 1945. godine, Podrav­
ski zbornik, Koprivnica 1980.
333. M irko Lauš: Revolucionar Drago Mađerić 
Lujo, Podravski zbornik, Koprivnica 1980.
334. Dragan Desnica: Mijo Šimek — veteran re­
volucionarnog pokreta u  Podravini, Podravski 
zbornik, Koprivnica 1980.
335. Jovo Rojčević: R ibnjak je  živio za Kalnik, 
Podravski zbornik, Koprivnica 1980.
336. Josip Blažić Škot: S jećanja partizanskog 
obavještajca, Podravski zbornik, Koprivnica 
1980.
337. M artin  Berta: Prvo vatreno k ršten je  VIII. 
udarne đurđevačke grupe, Podravski zbornik, 
Koprivnica 1980.
338. Radivoje V. Milanović: Zapisi iz logora, Po­
dravski zbornik, Koprivnica 1980.
339. Željko Dolenec: S jećanja revolucionara Vla­
dim ira Mikulca, Podravski Zbornik, Koprivnica 
1980.
340. D ragan Desnica: Mene nije trebalo  uvjera­
vati kako je  pu t P artije  n a jč a sn iji ..  . (Srpka 
Savka Pavković), Glas Podravine, 11. I 1980.
341. D ragan Desnica: Zadatke izvršavao po ci­
jenu života (Ivan Mraz), Glas Podravine, 18. I 
1980.
342. Dragan Desnica: Uporno i nepokolebljivo 
na pu tu  P artije  (Milutin Brnica), Glas Podravi­
ne, 1. II  1980.
343. Dragan Desnica: Od seoskog pastira  do de­
legata kongresa Sindikata (Vinko Bregović), 
Glas Podravine, 25. I 1980.
344. D ragan Desnica: V eteran revolucionarnog 
pokreta  podravskog k ra ja  (Mijo šim ek), Glas 
Podravine, 8 . II 1980.
345. D ragan Desnica: Od nadničara do p a rtij­
skog rukovodioca (Nikola Kalinić), Glas Podra­
vine, 15. II  1980.
346. Dragan Desnica: Borac sa sedam naest godi­
na (Milan Bodinovac), Glas Podravine, 22. II 
1980.
347. Dragan Desnica: Kuća G regurekovih — ile­
galni revolucionarni punkt (S tjepan Gregurek), 
Glas Podravine, 29. II 1980.
348. Dragan Desnica: Istaknu ti borac protiv  fa­
šizma (Petar Gojković), Glas Podravine, 7. III
1980.
349. D ragan Desnica: Toplina dom a zam ijenjena 
šumom (Ivan Krajačić), Glas Podravine, 14. III
1980.
350. Dragan Desnica: Uvijek u prvim  redovima 
(Čedo Dulikravić), Glas Podravine, 21. III  1980.
351. D ragan Desnica: Od odbornika do m inistra 
(Tomo Čiković), Glas Podravine, 4. IV 1980.
352. Dragan Desnica: Od ilegalca do partijskog 
instruk to ra  (Valent Ambrožić), Glas Podravine,
11. IV 1980.
353. Dragutin Feletar: Josip Broz u Koprivnici, 
Glas Podravine, brojevi od 16. V do 13. VI 1980.
354. Kako je oslobođena Koprivnica, Glas Pod­
ravine, 7. XI 1980.
1981.
355. D ragutin Feletar: S jećanja na Danicu, Pod­
ravka, 1. V II 1981.
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356. G rupa autora: 150 godina škole u Novigra­
du Podravskom , Novigrad Podravski 1981.
357. Tomo Čiković (1896-1981), Glas Podravine,
30. I 1981.
358. D ragutin Feletar: Uz 40. godišnjicu ustanka 
u Podravini, Glas Podravine, brojevi od 8. V do
10. V II 1981.
359. Jovo Rojčević: Životi kom unista bili su dra­
gocjeni (Franjo Mraz), Glas Podravine, 3. VII
1981.
360. S tjepan Horvat-Duško Bodinovac: Svjedo­
čanstva o ljudskim  stradanjim a, Glas Podravi­
ne, 3. VII 1981.
361. V ladim ir Kuzel: Junačko djelo hrabrog po­
ručnika (Viđen Marković), Glas Podravine, 3. 
VII 1981.
362. Pavle Gaži: Govor na otvorenju spomen-po- 
d ruč ja  Danica, Glas Podravine, 10. VII 1981.
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